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S A M E N V A T T I N G
In d i t  onderzoek werd gezocht  naar  een methode voor  het  vast -
s te l len van de grens tussen vo ldoende en onvoldoende b i j  s tu-
d ie toetsen.  A l lereers t  werd het  cesuurprob leem verdu ide l i jk t  met
behulp  van de begr ippen k lass i f ika t ie ,  bes l iss ing,  u 'aarder ing en
verge l i jk ing,  waarna het  onderzoeksgebied werd beper l i t  to t  s tu-
d ie toetsen,  zoa ls  d ie  worden afgenomen b i j  groepen bestaande
u i t  ongevee r  30  pe rsonen  o f  mee r .  ( I { oo fds tuk  1 ) .
Beredeneerd werd,  dat  het  cesuurprob leem wordt  opgelost
door  impl ic ie t  o f  exp l ic ie t  een dr ie ta l  van e lkaar  te  onderschei -
den bes l iss ingen te  nemen:
-  het  k iezen van een re ferent iepunt ,  waarmee de fe i te l i j ke
presta t ie  wordt  verge leken,
-  he t  k i ezen  van  een  mee teenhe id  om de  nog  j u i s t  t oe iaa t -
bare a fs tand to t  het  re ferent iepunt  te  def in iëren,
-  het  kwant i f iceren van de nog ju is t  toe laatbare a fs tand met
behulp  van de gekozen meeteenheid .
De a l  oude d iskuss ie  over  de noodzaak van of ive l  a l :so lu te  o f -
we l  r e l a t i eve  sys temen  b i j  he t  l vaa rde ren  van  s tud iep res ta t i es
werd  besch reven .  Na  een  ve rge l i j k i ng  van  de  aangevoe rde  a r -
gumen ten  we rd  gekozen  voo r  een  re l a t i e f  sys tee ln .  ( I l oo tds tuk  2 ) .
Een  v i e r t a l  me thoden  voo r  de  op loss ing  van  he t  cesuu rp ro -
b leem werden  me t  behu lp  van  de  t e  onde rsche iden  bes l i s s i ngen
geana l ysee rd :  de  voo rs te l l en  van  resp .  Nede l sky ,  De  Groo t ,
"grad ing on the curve" ,  en t rbe l .  B i j  e lk  van deze methoc len
bleven enkele  vraagtekens s taan,  waardoor  een aanvaardbare
oploss ing door  geen van de genoemde methoden kon worden be-
re ik t .  Het  absolu te  re ferent iepunt  b i j  Nedelsky en De Groot ,
en de en igsz ins wi l lekeur ige kwant i f icer ing van de toe laatbare
afs tand b i j  de re la t ieve methoden van "grad ing on the curve"
en F lbe l  waren de be langr i jks te  bezrvaren.  Verder  b leek dat  in
aL le  geval len de kwaLi te i t  van de verzamelde in format ie  (be-
t r ouwbaa rhe id )  bu i t en  beschouw ing  we rd  ge la ten .  ( t l oo t ' ds tuk  3 ) .
Voo r  de  bezwaren ,  d i e  t egen  de  ve rsch i l l ende  op loss ingsme-
thoden rverden ingebracht ,  kon en ige s teun rvorden gevonden b i j
s tud ie toetsen,  zoa ls  d ie  momentee l  in  het  rvetenscha.ppel i jke  on-
de rw i j s  geb ru i ke i i j k  z í1n .  (Hoo fds tuk  4 ) .
Ui tgaande van de over tu ig ing,  dat  onderwi js  z ich behoor t  aan
te passen aan degenen,  d ie  to t  het  vo lgen van dat  onderwi js  ge-
kwal i f iceerd zr jn ,  werd vervo l ,gens een methode voor  het  be-
pa len  van  de  g rens  t ussen  vo ldoende  en  onvo ldoende  voo rges te ld ,
d ie  bestaat  u i t  c le  vo lgende e lementen:
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- het gemiddelde van de groep is het referentiepunt,
- de nog juist toelaatbare afstand wordt - rekening houdend
met de meetkwali teit  -  gedefinieerd in standaardmeetfou-
ten,
- de kwanti f icering van de nog juist toelaatbare afstand
twee standaardmeetfouten - sluit  aan bi j  het gebruikel i jke
9 5% - bet rouwbaarheids inte rval.
De bes l iss ingsregel  wordt  dan,  dat  iedereen wordt  a fgewezen,
van wie de feitel i jke prestat ie lager is dan het gemiddelde van
de groep verminderd met  twee s tandaardmeet fouten.  (Hoofdstuk
5 ) .
Het  toepassen van de voorgeste lde bes l iss ingsregel  op 45 s tu-
d ie toetsen r t rees u i t ,  dat  de bes l iss ingsregel  in  de hu id ige s tu-
dietoetsprakti jk tot variat ie in het percentage afwijzingen leidt,
terwij l  tevens bleek, dat het percentage afwijzingen niet zonder
meer  toeneemt,  ind ien men de s tud ie toets  ver lengt .  Ook kon
worden gekonstateerd,  dat  het  a fwÍ jz ingspercentage en igsz ins
toeneemt,  naarmate de s tud ie toets  moei l i j ker  wordt .  Een re-
la t ie  tussen het  a fwi jz ingspercentage en de koëf f ic iênt  voor  in-
terne kons is tent ie  kon eveneens worden aangetoond:  naarmate
de in terne kons is tent ie  van de s tud ie toets  hoger  wordt ,  neemt
ook het  a fwi jz ingspercentage toe.  (Hoofdstuk 6) .
Wanneer  een s tud ie toets  onverwacht  wein ig  goede antwoorden
oplevert,  kunnen daaraan tenminste twee oorzaken ten grond-
slag l iggen: de gestelde vragen zí jn te moeil i jk ofwel de in-
spanningen en/  o f  kapac i te i ten van de kandidaten z i jn  te  g l r ing.
Met  behulp  van een onderscheid  tussen se lekt ie toetsen en voor t -
gangstoetsen,  gebaseerd op een v ier ta l  ideaal typ ische s tud ie-
toetsen,  werd een mogel i jkhe id  to t  d i f ferent ia t ie  tussen be ide
toetsvormen beschreven.  Di t  le idde to t  een operat iona l isat ie
van onderwijseffekten als variantie-bi jdrage van de vraaggemid-
de lden en to t  operat iona l isat ie  van persoonsef fekten a ls  var ian-
t i e -b i j d rage  van  de  pe rsoonsgemidde lden .  (Hoo fds tuk  7 ) .
Resul ta ten u i t  "post -hoc"-exper imenten gaven s teun aan de ge-
kozen operat iona l isat ies .  Bovendien kon worden vastgeste ld ,  dat
de s tud ie toetsen,  d ie  momentee l  op un ivers i ta i r  n iveau worden
afgenomen,  beter  gekarakter iseerd kunnen worden a ls  voor tgangs-
toe t sen  dan  a l s  se lek t i e toe t sen ,  d .w .z .  da t  e r  mee r  i n fo rma t i e
beschikbaar  is  over  versch i l len tussen de geste lde vragen dan
in format ie  over  versch i l len tussen kandidaten.  (Hoofdstuk 8) .
Het  se lekteren c .q .  e l imineren van vragen u i t  s tud ie toetsen
kan eveneens op tenminste twee versch i l lende manieren gebeu-
ren.  Geargumenteerd werd voor  een se lekt ieprocedure,  d ie  ge-
baseerd is  op het  ext reem z i jn  van de p-waarde ten opz ichte
van de gemiddelde p-waarde over  a l le  vragen.  In  dat  geval  wordt
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het effekt van i temselektie ten aanzien van de onderwijseffekten
voorspelbaar, terwij l  niet vast staat, wat er met het afwijzings-
percentage gebeur t .  se lekteer t  men op bas is  van de i tem-test -
kor re la t ie ,  dan is  het  e f fek t  op het  a fwi jz i .ngspercentage voor-
spe lbaar ,  terwi j l  n ie t  zeker  is ,  dat  de onderwi jsef fek ten h ier -
.door  worden verk le ind.  se lekt ie  gebaseerd op het  ext reem zí jn
van de p-waarde werd daarom beter  geacht .  (Hoofdstuk g) .
De in  de l i te ra tuur  beschreven re la t ie  tussen s tandaardmeet-
fout  en het  aanta l  v ragen in  een s tud ie toets  kan n ie t  zonder
meer  worden gehandhaafd.  De re la t ie  b l i jk t  voora l  dan te  be-
s taan,  ind ien s tud ie toetsen een gemiddelde moei l i j khe idsgraad
van  p  =  . 50  nade ren ,  t e rw i j l  de  ko r re l a t i es  t ussen  de  v ragen
Iaag z í1n.  Beide voorwaarden z í jn  b i j  se lekt ie toetsen minder
wense l i j k .
WeL moest  worden gekonstateerd,  dat  het  bepalen van be-
t rouwbaarheids in terva l len rond de fe i te l . i j ke  presta t ie  minder
ju is t  is  dan het  bepalen van bet rouwbaarheids in terva l len ten op-
z i ch te  van  de  be t rouwbare  sco re ,  beho rend  b i j  de  f  e i t e l i j ke  p res  -
t a t i e .  Gez ien  de  g ro te re  p rak t i sche  b ru i kbaa rhe id  van  een  un i -
forme kwant i f icer ing van de toe laatbare a fs tand to t  het  re fe-
rent iepunt ,  werd a ls  konsekwent ie  h iervan n ie t  de gekozen kwan-
t i f i ce r i ng  he rz i en ,  maa r  de  ve rba l i se r i ng  van  de  bes l i s s i ngs re -
ge l ,  d ie  daardoor  lu id t :  Iemand wordt  a fgewezen,  wanneer  met
een  waa rsch i j n l i j khe id  van  95 " rà  kan  wo rden  gezegd ,  da t  z i j n  p res -
t a t i e  n i e t  kan  wo rden  gez ien  a l s  een  t oeva l sa f r v i j k i ng  van  een
p res ta t i e  ge l i j k  aan  he t  g roepsgemidde lde .  ( l l oo fds tuk  10 ) .
De wel l ich t  voor  de hand l iggende redener ing,  dat  de voor-
ges te lde  bes l i s s i ngs rege l  b i j  pe r f ek t  be t rou rvba re  s tud ie toe t sen
ongeveer  S}n lo  van de kandidaten afwi js t  kon worden ontkracht
door  aan te  tonen,  dat  per fekte  bet rour ,vbaarheden s lechts  mo-
gel i jk  z r jn  b i j  zeer  merkwaard ige f rekwent ieverde l ingen,  ter -
wi j l  b i j  meer  gangbare verde l ingen de bet rouwbaarheid  ver re
van per fekt  is .  Tevens kon worden aangetoond,  dat  de s te l l ing,
dat  de he l f t  van de kandidaten een presta t ie  heef t  lager  dan het
gem idde lde ,  i n  z i j n  a l gemeenhe id  n i e t  j u i s t  i s .  (F l oo fds tuk  11 ) .
I n  een  a f s l u i t end  hoo fds t r . r k  we rd  de  bes l i s s i ngs rege l  t oegepas t
op  een  d r i . e taL  s tud ie toe t sen .  I I oewe l  deze  t oepass ingen  enke le
prob lemen ten aanz ien van i temselekt ie  en var iant ie  -  b i jd ragen
z ichtbaar  maakten,  w€rden de pr inc ip ië le  u i tgangspunten van de
in  d i t  onderzoek gevolgde gedachtengang meer  ge ' i l lus t reerd dan
tegengesproken.  Tens lo t te  rverden twee u i tzonder ingen genoemd,
waa rb i j  he t  t oepassen  van  de  bes l i s s i ngs rege l  s t r i j d i g  kan  z i j n
me t  de  onde rw i j sopva t t i ng ,  d i e  e raan  t en  g ronds lag  i i g t .  ( i l oo fd -
s t u k  1 2 ) .
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